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Pengetahuan ilnu-ilmu falsafahr psikorogi, dan sosiorogipenqidikan adal.ah perlu clan penting -bagi guru untukmenjalanl<an tugasnya dengan berkesan: Adakah-anda bersetujudengan kenyataan tersebtrt? Berikan alasan-alasan konkrituntuk menyokong perrdapat anda.
Bincangkan dengan ringkas apakonsep-konsep berikut :
lal Pendidj.kan \
tbl PembelajaranIc] Pengaj aran
tdl Peni.lai.an
t,20 marl<ahJ
yang anda faham tentang
l.ZO markah l
Lukiskan Moder operasi pendidikan bersepadu daram KBSM.
Pilih sarah sat,u matapelajaran teras daram KBSM danterangkan bagaimana anda akan menerapkan nilai-nilaiberikuL;
(i ) bail< hati(ii) berkasih sayang







yang perlu ada dalam sesuatu
lal Induksi Set
tbl Alat Bantu Mengajar
Ic] Aktiviti Pengajaran
tdl Penutup
Bincangkan dengan ringkas
terkandung dalam Tatasusila
IPLG I23]
tentang perkara-perkara berikut
pengajaran.
D. empat tanggungjawab
Profesion Perguruan
f,20 markahl
guru yang
Malays ia.
[20 markah]
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